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現病歴：某年 8 月 20 日昼より急に見え方が
おかしくなり，8 月 22 日近医眼科を受診した．
両側視野の左下 1/4 盲を指摘され，脳梗塞の診
断で当院に入院した．
一般身体所見：血圧 141/70 mmHg，脈拍 54
回 / 分 ･ 整
神経学的所見：意識清明，両側視野の左下
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右 1.00，左 1.12 と正常であったが，baPWV が












現病歴：某年 12 月 6 日起床時より鏡で自分
の顔面を見た時，向かって右側の目尻から顎に
かけて歪んで見えることに気づき，12 月 9 日
当院に入院した．
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